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ABSTRAK 
PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DENGAN 
STANDAR UU NO. 1 TAHUN 1970 DAN UU NO. 23 PASAL 23 TAHUN 1992 
DI PT. SRI REJEKI ISMAN 
MUHAMMAD RIO HERLAMBANG 
F3514055 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap penerapan 
sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Sri Rejeki Isman saat ini sudah 
memenuhi standar UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan UU No. 23 
Pasal 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja atau belum. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
PT. Sri Rejeki Isman sudah menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja 
namun belum maksimal serta belum memenuhi syarat ketentuan UU yang berlaku. 
Pada pembahasan penulis telah membandingkan sistem K3 di PT. Sri Rejeki 
Isman dengan syarat-syarat K3 yang benar berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 dan 
UU No. 23 Pasal 23 Tahun 1992 serta menganalisis dan membahas lebih lanjut 
semua kekurangan kelengkapan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang ada terdapat beberapa 
saran bagi perusahaan, yaitu: untuk agar ada pengadaan dan sosialisasi yang lebih 
terkait APD, penambahan alat pemadam kebakaran, dan peningkatan terkait hak-hak 
dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Disamping itu perlu adanya kesadaran 
dari pihak karyawan dan perusahaan tentang pentingnya K3 yang kemudian dapat 
bekerjasama untuk melakukan peningkatan dan pembenahan sistem K3 PT. Sri 
Rejeki Isman.Peningkatan pelayanan kesehatan kerja, yaitu penambahan tim unit 
kesehatan kerja yang dirasa kurang, kelengkapan kotak obat dan P3K serta 
pemenuhan hak karyawan yaitu pendataan dan keikutsertaan pada jaminan sosial. 
Kata kunci : K3, APD, Kecelakaan Kerja 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF SAFETY AND HEALT (OSH) WITH THE 
STANDARD OF LAW NO. 1 OF 1970 AND LAW NO. 23 ARTICLE 23 OF 
1992 IN PT. SRI REJEKI ISMAN 
MUHAMMAD RIO HERLAMBANG 
F3514055 
The purpose of this study is to conduct a study on the application of 
Occupational Safety and Health system at PT. Sri Rejeki Isman currently meets the 
requirements of Law no. 1 of 1970 concerning work safety and Law no. 23 Article 23 
of 1992 concerning occupational health or not. 
Based on the results of research that has been done, it can be concluded that 
PT. Sri Rejeki Isman has implemented the safety and health system of work but not 
maximal yet and not yet fulfill the provisions of applicable law. 
In the discussion the author has compared the OSH system at PT. Sri Rejeki 
Isman with the correct OSH requirements based on Law no. 1 of 1970 and Law no. 
23 Article 23 of 1992 as well as analyzing and discussing further all the lack of 
completeness concerning Occupational Safety and Health. 
Based on the discussion and conclusion there are several suggestions for the 
company, namely: to provide more procurement and socialization related to PPE, the 
addition of fire extinguishers, and improvement related to employees' rights and 
welfare in the workplace. Besides, it is necessary to have awareness from the 
employees and the company about the importance of OSH which can then work 
together to improve and improve the OSH system of PT. Sri Rejeki Isman. Increased 
occupational health services, such as the addition of a perceived team of occupational 
health units, the completeness of the medicine box and first aid kit and the fulfillment 
of the right of employees ie data collection and participation in social security. 
Keywords: OSH, PPE, Work Accident 
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